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Encantats a Palamós 
N o cscoUim on naixcm, pero si ley circunis-tancies no ens son rnassa desJavorables hi coniinucm vivint sempre. En canvi acoslu-
niem a escullir, des que lenim edat per escollir aquesta 
mena de coses, on anirem a passar les vacances de 
Testiu i si escau les altres vacances una mica Uargues 
que tinguem duran I Tany. Nalu raimen [ que en 
aquesta elecció hi ha una serie de circumslancies prac-
tiques, pero al cap ¡ a la fi és una elecció que ens 
retrata. Aquel) és el paisatge i l'ambient que hem 
escolliL. 
De tal manera que l'ms i toL passa una cosa for^ -a 
ingenua i fms i tot un xic cómica. El lloc on hem vis-
cut I'estimcm scnse escollir-lo, pero no l'acostumem 
a def'ensar com una cosa nostra. Jo no sóc responsa-
ble de Barcelona, Tindret on vaig néixer, vise i tre-
ballo. Hi Lrobo gracies i desgracies, i em semblarla 
ridícul lloar-la com a la miJior ciutat del món. En 
canvi, el lloc que hem escollit. Vet ací que el defen-
sem amb una mena de gelosia, en dissímulem els 
defecles, el trobem incomparable... Es com un ena-
morament sostingut. 
Si és abíí, el meu enamorament de Palamós fa vint 
anys que dura, la qual cosa és potser notable per a 
una persona que pertany al signe Géminis, que segons 
diuen els astrólegs és un signe de moviment, de canvi. 
Quan la meva dona i jo buscavera un lloc que millo-
«Rarament preparo 
res a Palamós. pero 
s'jposo que alguna 
cosa es prepara 
dins...'-' 
res els indrets diversos ais quals havi'em anat anys 
anleriors, ens vaní inclinar per Palamós, que 
coneixíem gracies a uns grans amics, els Ferran. Qui-
'nes son les raons d'aquesta preferencia, si és que a 
les preferéncics d 'un cert caire amorós podem trobar-
hi raons amb exactitud? 
Potser hi ha primer el mar. El mar és llibertal, 
recordó que em deia a Menorca un altre bon amic. 
Pols sortir cap a on vulguis, o si mes no cap a on ima-
ginis. Es com una amplia respiració de Ilibertat. La 
meva preferencia peí mar no es tradueix en grans 
navegacions; des de nen he estat un assidu gairebé 
obsedit per plalges i piscines, i es difícilment racio-
nalilzable raíecció a nedar. El mar i el sol, dones, i 
aquest lloc determinal a la vera del mar, la badia de 
Palamós. Josep Pía, tot reíérint-se a la plaga on estem, 
diu en algún Ilibre; «De la plaga es veia tot el pano-
rama de la badia. Hi passava mokes hores mortes, 
encantat". Encantat: aquesta és precisament la 
páranla exacta que els grans escriptors saben trobar. 
Vint anys donen per haver passat moltes hores 
mortes encantats en la contemplado de la badia i la 
seva vida, els seus cels i les seves llums i ombres i colors 
canviants. Trobem els nostres paisatges i aquests pas-
sen a ser part de la nostra vida, i per aixo pensó que 
ens els emportarem posats. Aquest de la badia des 
de la plaga, pero també el del poblé des del passeig, 
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la platja, el carrer Major i els niolls, i el retauk- ele 
l'església de Santa Maria, i la punta del Molí anib 
el far, i... 
Pensó que una altra rao de les meves prei'eren-
cles és que Palamós no és només una vila oberla al 
mar sino també a la gene. Una de les nieves vanitats 
és que cree que vaig ser el primer eiutadá de l'Estat 
que es va iitscriure al registre internacional deis ciu-
tadans del món. Com resulta tan sabut, la Costa Brava 
s'omple de gent d'altres pai'sos i aixo em plau. A la 
meva térra, que naturalmenl és Catalunya, pero 
també alhora amb la realitat comprovable a cada pas 
que només nl i i ha una, d'humanitat, aixo que en 
diem Túnica familia humana, amb tota la seva diver-
SLtat i també amb tola la seva igualtat fímamental. 
Potser perqué tal vegada sóc una barreja de flde-
litats i de canvis, les mutacions C|ue organiczen els 
venís a les terres empordaneses lambe ni'agraden; hi 
ha la fidelitat a un nialeix paisatge i els canvis f're-
qüents i rápids dins eil. Amb tol aixo, a penes ai em 
resta temps per treballar durant les vacances: hi ha 
anys que he fet a Palamós un article sefmanaí, o pot-
ser mes, pero procuro que aixo no es repeteixi. Un 
xic en broma, acostumo a dir a la meva dona durant 
les vacances amb un aire preocupat: <(No hi ha íemps 
per a res». Cal anar a la placja i tornar, i polser tornar-
hi a la larda, comprar els diaris, llegir-los, anar a 
diñar, estudiar anglés amb la meva dona, sortir a 
caminar, fer la visita al carrer Major, proveir-se 
d'alguna cosa que falta, saludar ¡ parlar amb els vei'ns 
esdevinguts familiars en un lloc que recorda aquella 
simpática serie televisiva de «Gent del barrí», a la nit 
escoltar una estona de miísica i llegir la literatura que 
durant l'any ja no llegeixo gaire. Estem tots dos tan 
ocupáis que sovinl no tenim temps de veure amics 
i coneguts que no J'alten, precisament, a la vila i en 
aqüestes comarques. 
Encara que els amics hi son, Girona está a la vora 
i Girona és una ciutat i una térra que té un paper 
a la meva vida: els grans companys de Justicia i Pau 
gironina i els del Fons Cátala de Cooperació al Desen-
volupamenl, els anieles per al Punt, les conferencies 
i encara mes coses. Tot aixo, per mes que estigui de 
baixa de treballar, está a la vora, forma part de la meva 
vida, i d'aquesta no estic de baixa. Un altre amic, 
quan ti explic¡uen que durant les vacances que pro-
curo que siguin Uargues no faig res diu que sí que 
faig, que preparo Ilibres o campanyes, projecto 
novel-Íes —en vaig situar una, Desiljada Sumatra, a 
Pillamos—. Quan ht) diu pensó que no és vernal, pero 
ara reflexiono que potser sí que ho siguí una mica. 
Perqué dividir la nostra existencia en temps de 
ircball i temps de lleure deu ser massa simplificació. 
La nostra vida és una i mirada amb una mica de pers-
pectiva seria difícil de distingir-ne parts. Rarament 
preparo res a Palamós, pero suposo que alguna cosa 
es prepara dins... No massa, pero, perqué hi estem 
tan bé, és un poblé tan atractiu, restem encantats 
davant la badia, encantat tot passejant peí carrer 
Major, llegint Nabokov o Borges a la nit i sortint al 
baleó a donar una ullada que es perllonga... No hi 
ha un altre indret com aquesi. 
Ho veieu? Ja us ho deia: quan hem escolHt un pai-
satge i un ambient els defensem corn si els hagués-
sim creat, com si fossin obra nostra. Es un xic comic, 
pero els éssers humans també som un xic comics, i 
está bé que siguí així. 
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